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Skripsi ini berjudul Analisis Personal Branding Bupati Sugiri Sancoko Menuju 
Ponorogo Hebat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
personal branding yang ingin ditampilkan Bupati Sugiri Sancoko kepada 
masyarakatnya, bagaimana Bupati Sugiri Sancoko mengimplementasikan 
Personal Brandingnya untuk mewujudkan Ponorogo Hebat. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni penelitian dengan menjelaskan 
atau memaparkan mengenai situasi maupun peristiwa dengan mengarahkan untuk 
memberikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis juga akurat 
mengenai sifat-sifat penelitian serta menganalisa kebenaran berdasarkan hasil data 
yang diperoleh. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan tehnik 
wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan jumlah informan 6 orang dengan 
pemilihan informan secara purposive sampling dimana informan tersebut meliputi 
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Kasi Humas dan Kominfo Pemerintah 
Kabupaten Ponorogo, Staff Ahli Media Sosial Bupati Sugiri Sancoko, Pihak 
keluarga Bupati Sugiri Sancoko, dan 2 diantaranya adalah pekerja dan mahasiswa. 
Hasil analisis deskriptif penelitian ini adalah Personal Branding yang dimiliki 
Bupati Sugiri Sancoko yang dikemukakan oleh Peter Mantoya tentang unsur atau 
pondasi yang harus dimiliki sebagai suatu kekuatan pada diri seseorang dan 
diuraikan kedalam 8 unsur diantaranya: Spesialisasi (The Law of Specialization), 
Kepribadian (The Law of Personality), Kepemimpinan (The Law of Leadership), 
Perbedaan (The Law of Distinctivenes), Keteguhan (The Law of Persistence), 
Kenampakan (The Law of Visibility), Kesatuan (The Law of Unity), Maksud Baik 
(The Llaw of Goodwill) yang penulis gunakan sebagai pedoman analisis terhadap 
Personal Branding yang dimiliki dan yang ingin ditampilkan Bupati Sugiri 
Sancoko sebagai pemimpin Kabupaten Ponorogo kepada masyarakatnya. 
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